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На заключительном заседании были подведены итоги работы конференции, оцененные как продуктивные. За 
четкую организацию, доброжелательную атмосферу, внимание к каждому участнику конференции была высказа-
на благодарность зам. председателя оргкомитета конференции  заведующей кафедрой русской литературы БГУ, 
д.фл.н., проф. С. Я. Гончаровой-Грабовской и членам оргкомитета. Выражалось пожелание продолжить междуна-
родное сотрудничество.
В рамках культурной программы конференции состоялась творческая встреча с поэтом М. А. Сухотиным (Мо-
сква), для гостей Минска была организована экскурсия по городу.
Есть основания надеяться, что материалы конференции будут востребованы филологической научной сре-
дой и послужат более глубокому и обстоятельному изучению феномена современной литературы.
 И. С. Скоропанова, 
доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской литературы
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Кафедра сучаснай беларускай мовы
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання 
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Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання 
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